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PÉRIODIQUES 
BULLETIN DES SOMMAIRES DE PERIODIQUES 
ORGANISMES INTERNATIONAUX 
Bibliographie, documentation, terminologie. — Paris, Unesco. 1965. Vol. 5. 
N° 1. 
Informations sur les services bibliographiques de la RSS de Biélorussie, 
pp. 5-8, et de l'Etat d'Israël, pp. 8-11. 
Bulletin de I'Unesco à l'intention des bibliothèques. — Paris. 1965, Vol. 19, 
N° 1. 
La Contribution de I'Unesco au développement des centres de documen-
tation scientifique et technique, pp. 2-24 (à suivre). 
MARKUSSON (Barbara Evans). — L'Enquête sur l'automatisation de la 
Library of Congress des Etats-Unis d'Amérique, pp. 25-36. 
GIUFFRA (Carlos Alberto). — Les Bibliothèques de la République argentine : 
conclusions d'une enquête, pp. 37-40. 
KHMARA (F.L.). — Les Bibliothèques médicales dans la RSS d'Ukraine, 
pp. 41-45. 
S. H. 
Libri. — Copenhagen. 
1964. Vol. 14, N° 3. 
HEITJAN (Isabel). — Zur Erstausgabe der Beobachtungen Tycho Brahes, 
pp. 189-226. 
KAUFMAN (Paul). — A Unique record of a people's reading, pp. 227-242. 
DECKERT (Helmut). — Die moderne wissenschaftliche Bibliothek und das 
alte Buch, pp. 243-252. 
POWER (Ellen). — Instruction in the use of books and libraries : preliminary 
report to the International association of technical university libraries, 
pp. 253-263. 
BAUMGART (Jan). — The Jagellonian library, past and present, pp. 264-
283. 
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1964. Vol. 14, N" 4. 
ENGELSING (Rolf). — Das wissenschajtliche Bibliothekswesen in West-
deutschland, pp. 301-329. 
PIEZ (Gladys T.). — Library technoloqy project to day and to morrow, 
pp. 330-336. 
FIGHETTI S. (César). — The Council of rectors of the Chilean universities 
and the National center of information and documentation, C.E.N.I.D., 
pp. 337-344. 
I.F.L.A. Council. 30. Session, Rome, September 14-18, 1964, pp. 345-355. 
HUMPHREYS (K.-W.). — The Role of the National library, a preliminary 
statement, paper relad to the Section of national and university libraries 
at the I.F.L.A. council meeting, Rome 1964, pp. 356-368. 
CLAPP (Verner W.). — Mechanization and automation in American libraries, 
paper read to the Committee on mechanization at the I.F.L.A. council 
meeting, Rome 1964, pp. 369-375. 
Reol. Nordisk bibliotheks tidsskrift — Kobenhavn, Stockholm, Helsingfors, 
e tc . . . 1964. N° 3, septembre. 
JENSEN (Erik Allerslv). — Den Nye danske bibliotekslov, pp. 131-141. 
ASPLUND (Marianne). — Bibliotek i Rhodesia och Nyasaland, pp. 142-153. 
CHRISTIANSEN (Flemming). — Public relations ved nogle engelske 
biblioteker, pp. 154-165. 
HJELMQVIST (Bengt). — En Modem bïbliotekolag, pp. 166-168. 
M.-T. L. 
FRANCE 
Architecture d'aujourd'hui. — Paris. N° 117, novembre 1964 - janvier 1965. 
SKIDMORE OWINGS et MERRIL. — Bibliothèque à l'Université de Yale, 
Etats-Unis, pp. 62-67. 
Plans et vues de cette bibliothèque réservée à des incunables, éditions 
rares et manuscrits. On a apparemment opté « pour le parti d'une sorte de 
châsse qui, simple dans son volume, est extrêmement raffinée dans le détail 
et le choix des matériaux. Il y a là une idée de temple de la connaissance ». 
Concours pour la Bibliothèque municipale de Berlin, pp. XIX et XXI. 
Photos des maquettes des projets présentés. 
M. R. 
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Bulletin des bibliothèques de France. — Paris. 
1965, N° 1, janvier. 
SORTANO (M.). — Les Thèmes de la littérature de jeunesse en France depuis 
la Deuxième guerre mondiale, pp. 1-10. 
DUPRAT (Gabrielle). — La Nouvelle bibliothèque du Museum national 
d'histoire naturelle, pp. 11-22, fig., 2 pl. 
1965, NT 2, février. 
GARRIGOUX (Alice). — Le Service de l'histoire de France à la Bibliothèque 
nationale, pp. 41-46. 
DAUMAS-FLOCIA (Alban). — La Nouvelle bibliothèque scientifique uni-
versitaire de Nice, pp. 47-53. 
Education et bibliothèques. — Paris. 1965. N° 12. 
Numéro spécial consacré au « Livre de poche ». 
DEVAUX (Henri). — Le livre de poche, pp. 3-15. 
HASSENFORDER (Jean). — Livre de poche et éducation aux Etats-Unis, 
pp. 17-22. 
BOUVY (Michel). — Le livre de poche et les bibliothèques, pp. 23-26. 
DALIMIER (Raymonde). — Livre de poche et bibliothèques de jeunes, 
pp. 27-28. 
HAROTTE (A.C.). — Livre de poche et vie culturelle des bibliothèques, 
pp. 29-36. 
MATHIEU (Elisabeth). — Ce que les jeunes aimeraient savoir à propos d'un 
livre de poche en devanture, pp. 37-40. 
GUERIN (Solange). — A propos des livres de poche. Les collections instru-
ments de travail, pp. 41-50. 
Joie (La) par les livres. — Paris. 1964 (1). 
L'Association « La Joie par les livres » a pour but de développer les 
bibliothèques pour enfants en France. Alimentée par des ressources privées, 
elle compte déjà à son actif plusieurs réalisations. Actuellement, en accord 
avec la municipalité, elle construit à Clamart une bibliothèque enfantine 
avec salle de lecture, de prêt, du conte et d'activités annexes qui ouvrira le 
15 septembre 1965 et deviendra la propriété de la ville au bout de 18 ans. 
Le premier numéro de son bulletin retrace l'activité de cette sympathique 
et dynamique association qui se propose d'établir un bulletin bibliographique. 
Une des bibliothécaires de l'équipe de travail est actuellement en stage aux 
Etats-Unis afin d'y étudier les méthodes de nos collègues américains, en 
particulier la façon dont ils animent les bibliothèques pour enfants. 
M.-T. L. 
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La Revue administrative. — Paris. N° 102, novembre-décembre 1964. 
LIET-VEAUX (G.). — Jurisprudence: Un cas de cumul: bibliothécaire et 
homme de l'art, pp. 610-612. 
Note sur l 'arrêt du Conseil d'Etat du 27 novembre 1964 concernant le 
bibliothécaire municipal de la ville de Dinan qui a été chargé en outre, entre 
les années 1944 et 1953, de la direction et de la surveillance de travaux 
d'adductions d'eau pour le compte de deux autres communes. Comme le dit 
l 'auteur en étudiant ce cas de cumul, « il n'est pas douteux que la fonction 
de bibliothécaire ne comportait pas, par nature, l'exercice de la profession 
libérale adjacente de technicien en adduction d'eau ». 
M. R. 
Voix (La) de l'édition. — Paris. 1964. N" 60, novembre. 
HONORE (Suzanne). — Quelle est la situation de la lecture publique en 
France, interview recueillie par Maurice Boissais, p. 9. 
ALLEMAGNE 
Bibliothekar (Der). — Berlin. 
1964, novembre. 
KRAFT (Jürgen). — Betrachtungen zum Themenplan 1964/65 fur die 
Schulungen der Gemeindebibliotheksleiter des Bezirkes Potsdam, pp. 
1127-1132. 
DRESSLER (Irmgard). — Fraqen and Antworten, zur Tâtigkeit der Kinder-
bibliothekars in der Ausleihe, pp. 1133-1140. 
1964, décembre. 
KRÜGER (Hanna) et MÛLLER (Christa). — Zur Arbeit mit dem Leseaktiv 
der Kinderbibliothek, pp. 1252-1258. 
1965, janvier. 
JONZECK (Marianne). — Die Aktivierung, Verbesserung und Neuorien-
tierung der Informationstätigkeit der allgemeinen öffentlichen Biblio-
theken, pp. 15-22. 
M.-T. L. 
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Zeitschrift fiir Bibliothekswesen und Bibliographie... — Frankfurt am Main. 
1965 (Jahrgang XII), Heft 1. 
KLUTH (Rolf). — Bibliothekstruktur und Baustruktur, pp. 3-33. 
Cet article traite de l'organisation fonctionnelle des bibliothèques ; il 
contient de nombreuses indications sur la répartition et la coordination des 
divers services, indications qui sont résumées dans un tableau traité d'une 
façon décimale et universelle. Sont aussi abordés les problèmes de construc-
tion et d'architecture qui en découlent. 
A. L. 
COLOMBIE 
Banco de la Repûblica. Biblioteca Luis-Angel Arango... Boletîn cultural y 
bibliogrâfico. — Bogota. 
1963. Vol. 6. N° 9. 
LÓPEZ NARVAEZ (Carlos). — El Periodismo colombiano en el siglo XIX, 
pp. 1368-1373. 
1963. Vol. 6. N" 10. 
CAPARROSO (Carlos Arturo). — Convenciones culturales, pp. 1542-1544. 
Deux accords culturels conclus en 1963 entre la Colombie, d'une part 
et l'Italie et le Brésil, de l'autre. 
1963. Vol. 6. N° 11-12 ; 1964. Vol. 7. N° 1-9. 
MADRID MALO (Néstor). — Ensayo de un diccionario de la literatura 
colombiana (à suivre). 
Signalons la parution à partir du volume 7, N° 3, de ce dictionnaire de 
littérature colombienne. Les notices sont précises. On ne peut porter de 
jugement sur un répertoire qui n'a pas dépassé la lettre B, mais qui pourra 
être utile aux bibliothécaires pour leurs acquisitions et leurs identifications. 
Les notices ne sont pas uniquement consacrées aux écrivains, il y a des 
articles littéraires généraux : Aborigène (littérature), Académie, Almanach, 
Anonymes, etc. . . 
Boletîn de la Asociación colombiana de bibliotecarios. — Bogota. 1964. Vol. 8. 
N° 1-2, enero-junio. 
Numéro en partie consacré au compte-rendu de la « Semana de la 
biblioteca y dia del bibliotecario », 20-25 avril 1964. 
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ESPAGNE 
Dirección gênerai de archivos y bibliotecas. Boletin. — Madrid. 
1964, N° 75. 
MATEU IBARS (Josefina). — Consideraciones en torno a la aplicación de 
la C.D.U. en las bibliotecas universitarias, pp. 9-11. 
PEREZ-RIOJA (José Antonio). — Los Servicios bibliotecarios en el mundo : 
el Bibliobus de l'Oise, Francia, pp. 14-16. 
1964, N° 76. 
M O N T A N E Z (Maria). — Las Bibliotecas en el mundo: las bibliotecas en 
Irlanda, pp. 12-13. 
FERNANDEZ-LUNA (Concha). — Perfiles de escritores... autores para 
adultes : Ramôn del Valle-Inclan, pp. 44-45. 
1964, N° 79. 
PEREZ-RIOJA (José Antonio). — Las Bibliotecas en el mundo: el sistema 
bïbliotecario de Göteborg, Suecia, pp. 23-27. 
FERNANDEZ-LUNA (Concha). — Perfiles de escritores... escritores para 
adultos : Azorin, pp. 41-43. 
GRANDE-BRETAGNE 
Llbrary (The) association record. — London. 
1965, N° 1. 
JOB (Douglas E.). — The Consumer view, pp. 2-3. 
DEWE (Michael). — Library supply agencies, pp. 4-5. 
BRUNING (D.A.). — Médical section, annual weekend conferencia, pp. 6-7. 
UNDERHILL (Angela C). — From China to Peru... Letters from librarians 
abroad. N. 9. Biblioteka W. Lublinie, pp. 8-9. 
HOARE (P.A.). — Cataloguing code revision, a participante report on the 
Conférence on cataloguing rules held at Chaucer House in May, 1964, 
pp. 10-12. 
1965, N° 2. 
COLLEY (D.I.). — The Storage and retrival oj stack material, pp. 37-42. 
FLOREY (Cecil C.). — Shire oj Perth public libraries, the development of a 
public library System within the Library service of Western Australia, 
pp. 43-49. 
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COWARD (R.E.). — Mechanized production of bibliographical listes, pp. 50-
51. 
British (The) national bibliography questionnaire, a report, pp. 52-57. 
INDE 
Iaslic bulletin. — Calcutta. 1964. Vol. 9. N° 3. 
WOOSTER (Harold). — Conversation on Indian libraries, pp. 122-126. 
NAGPAUL (P.S.). — Abstracting service jor industry, pp. 127-131. 
DATTA (D.G.). — The Scope of documentation and information services in 
modem scientific and industrial libraries, pp. 132-137. 
GEHANI (T.G.). — Finding information, a methodological approach, pp. 138-
143. 
HAZELETT (Richard). — Miniature lithography at 2.5x, pp. 144-146. 
ITALIE 
Associazione italiane biblioteche. Bollettino d'informazioni. — Roma. 
1964. N° 6. 
PETRUCCI (Armando). — Sui rapporti tra archivi e biblioteche, pp. 213-
219. 
DE GREGORI (Georgio). — Il Diritto di stampa nella nuova legislazione 
spagnola, pp. 220-229. 
SUISSE 
Nachrichten. Nouvelles. Notizie... Association des bibliothécaires suisses. 
Association suisse de documentation... — Berne. 1964. N° 6. 
CLAVEL (J.-P.). — 30e session du Conseil de la F.I.A.B. à Rome du 14 au 
18 septembre 1964, pp. 161-163. 
FRANCIS (Frank). — Aktuelle Problème, pp. 163-165. 
Traduction allemande d'un discours prononcé à Rome le 14 septembre 
1964. 
BURCKHARDT (Max). — Paraphrase zum neuen Programm der Hand-
schrifteinventarisierung in Deutschland, pp. 167-173. 
Le gérant : Mme Suzanne HONORE. — Editions PERSON, 34, rue de Penthièvre, Paris-8e 
